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– wind speed measurement range 0…60 m/s ± 3 % at 10 m/s; 
– wind direction measurement 0…360° ± 3° at 10 m/s [3]. 
To measure the amount of precipitation is expected to use a recording rain gauge 
(OTT Pluvio2) with a tipping bucket, operating voltage 10 … 28 VDC, measuring range up 
to 400 cm2 ± 0.05 mm, RS485 or SDI-12 interfaces, intensity output interval – 1 minute. 
To collect data from sensors and data transmission via GSM-module Neoway n720 
demo-board, powered by 5V/2A adaptor, 2G/3G/4G antenna interfaces, 3,3V LDO voltage 
regulator, USB interface, SIM card interface.   
In order to use renewable energy sources, the AHMES station will be powered by a 
36 W rechargeable battery recharging by a solar panel (LP-270P) – 270 W, 32 V, 8,64 A. 
The data of the main meteorological values will be recorder every 10-minute inter-
vals, which end at 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 h UTC. 
Conclusion 
1. As a result of this part of the project a set of required sensors for the AHMES 
automated hydrometeorological / environmental monitoring stations has been selected and 
tested. 
2. The implementation of this part of the project has allowed to estimate required pa-
rameters of the sensors selected, ensure that they meet all established criteria, including 
measurement ranges, reliability and cost. 
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1. Highly Precise Level Transmitters Keller Series PAA-36 X W. User manual and specifications. 
2. Soil/Water Temperature Probe Vaisala QMT110. Main features, specifications and technical data. 
3. Vaisala Weather Transmitter WXT530 Series. User manual and technical information. 
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Характер изменения нагрузки различных механизмов с колебательным момен-
том сопротивления весьма разнообразен. Колебания момента нагрузки на валу двига-
теля происходят с различной амплитудой и частотой, с переменной начальной фазой 
момента нагрузки при пуске электропривода, а также различны законы изменения на-
грузки (синусоидальная, несинусоидальная). 
Изменения амплитуды колебаний на параметры выходных координат сущест-
венного влияния не оказывает, так как при проектировании электропривода выбира-
ется электродвигатель для конкретного рабочего механизма, способный обеспечить 
требуемый электромагнитный момент. 
Большое влияние на характер переходного процесса оказывает начальная фаза 
момента нагрузки при пуске. В зависимости от  начальной фазы момента нагрузки 
величина пускового тока асинхронного электродвигателя изменяется  до 30 %. 
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В рабочих механизмах с частыми пусками (например, в мощных однопоршне-
вых компрессорных установках) установление  начальной фазы приведет к значи-
тельной экономии электроэнергии. Точный же останов механизма, если это позволя-
ет технологический  процесс, не представляет собой особых технических и 
экономических затрат. 
При исследовании показателей процесса пуска частотно-токового асинхронно-
го электропривода, при изменении начальной  фазы колебательного момента для АД 
4А80A2У3, выявлено, что при одном и том же времени переходного процесса tп.п 
(1,2–1,4 с) пусковой ток Imax изменяет свое значение от 6,9 до 9,5 А, т. е. на 30 %. 
Исследования показали, что оптимальный режим работы по энергетическим 
показателям обеспечивается, если начальная фаза момента сопротивления составля-
ет 220–240º (при синусоидальном законе изменения величины нагрузки). 
Характер изменения нагрузки также в значительной степени влияет на пара-
метры регулируемых координат. Установлено, что в подобных механизмах, с целью 
снижения колебаний скорости при пуске, целесообразно осуществлять пуск на по-
стоянную нагрузку, с началом рабочего процесса механизма после наступления ус-
тановившегося режима. 
Проведенный численный анализ подтвердил достоверность и эффективность 
разработанных структур частотно-токового асинхронного электропривода. Получе-
но, что при колебательном характере момента нагрузки, при использовании предло-
женных методов инвариантной оптимизации колебания скорости электродвигателя 
можно снизить до 0,7–1,5 % от номинального значения. 
При рассмотрении влияния различных параметров характера колебательного мо-
мента нагрузки на точность регулирования выходных координат установлено, что ми-
нимальная величина пусковых токов будет в случаях когда начальная фаза момента на-
грузки лежит в пределах 220–240º (при синусоидальном законе изменения величины 
нагрузки). Наиболее тяжелые режимы работы электропривода с колебательной нагруз-
кой  протекают при частотах колебаний момента в диапазоне 5 < f < 0,1 Гц. 
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Большинство энергоемкого оборудования промышленных предприятий со-
ставляют асинхронные электроприводы. Использование компьютерных систем мо-
делирования, учитывающих особенности определенных типов электроприводов, по-
зволяет произвести настройку оптимального способа регулирования и циклограммы 
работы, что положительно отображается в виде снижения эксплуатационных затрат 
в процессе работы электропривода. 
Для анализа асинхронных электроприводов в программном пакете Matlab 
Simulink применяется базовая имитационная модель асинхронной машины с фазным 
ротором, составленная на основе двухфазной математической модели асинхронной 
машины, которая не позволяет исследовать переходные процессы асинхронного 
электропривода при подключении обмотки ротора асинхронной машины к управ-
ляемому преобразователю (при исследовании машины двойного питания и асин-
